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Logoraši »Danice«
Na osnovu istraživanja koja sam  vršio u toku 1983. i počet­
kom  1984. godine, a na osnovu inventiranoga m aterijala i usm e­
nih razgovora, u ovom ću članku dati neka nova saznanja o lo­
goru i lograšim a »Danice«. Na ovom  mjestu bit će data  im ena 
ljudi, logoraša »Danice«, koja su evidentirana upravo u spom e­
nutom  razdoblju, sa postojećim  podacim a o njima.
Ovaj prvi ustaški koncen tracion i logor na području tzv. Ne­
zavisne Države H rvatske osnovan je oko 20. travnja 1941. godi­
ne O točnom  broju logoraša koji su prošli ili zauvijek ostali u lo­
goru ne možemo govoriti je r  vjerodostojni podaci o tom e i ne 
postoje. U logoru je vođena knjiga ulaska, barem  u početku po­
stojanja loigora, u koju su upisivani internirci koji su dovedeni u 
ttc't 'a da  su, °d  spom enute knjige sačuvana samo DVA
na osnovu nje ne m ožem o govoriti o broju ljudi koji su 
prošli kroz logor. O broju ljudi koji su bili u logoru »Danici« 
m ožem o govoriti sam o na osnovu izjava pojedinih preživjelih 
logoraša, odnosno na osnovu izjava očevidaca događaja u logo­
ru i ljidi koji su bili zaposleni u logoru.1 Na osnovu tih izjava a 
naročito  na osnovu one koju je dao Martin Kokor, blagajnik lo­
gora, govorimo da je kroz logor prošlo više od 5600 in tern iraca 
koji su dovođeni iz svih područja  tzv. NDH, Bosne i Hercegovi­
ne i iz Zapadne Srbije. Od ovoga broja jedan dio logoraša ubijen 
je u logoru, jedan  dio ih je pušten  na slobodu, jedan manji dio 
uspio se spasiti bijegom dok je najveći dio transportiran  u dru- 
ge logore, poznata m učilišta i ustaške klaonice Jadovno, Jaseno- 
vac i dr. O jednom  dijelu logoraša već je  pisano.2 Logor je osno­
van inicijativom ustaskih vlasti, ali ga je u potpunosti organizi­
rao i u redio  ustaša povratnik sa Janka Puste i iz Italije M artin 
Nem ec3, a postojao je sve do jeseni 1942. kada je definitivno li­
kvidiran. A sada da iznesem o im ena logoraša logora »Danice« 
sa postojećim  podacim a.
1) RANIĆ RADE, rodom  iz sela Puklice, uhapšen je od usta­
ša krajem  travnja 1941. godine. O dveden je u logor »Danicu« o t­
kuda se javljao dopisnim  kartam a. Posljednji put se javio u lip­
nju 1941. godine. Prilikom  hapšenja imao je 38 godina, a po za­
nim anju je  bio zem ljoradnik. Bilo kakvi drugi podaci kao ni nje­
gova konačna sudbina nisu poznati. 2) GRUJIC LAZO, zemljora- 
nik iz sela Gornje Cjepidlake uhapšen  je od ustaša u travnju
1941. godine i otjeran u logor »Danicu«. Prilikom hapšenja imao 
je 40 godina. Ostali podaci i krajnja sudbina ni ovdje nisu po­
znati. 3) POPOVIC VLADIMIR uhapšen  je od ustaša u travnju 
1941. godine. Prilikom hapšenja im ao je 30 godina i bio je učitelj 
u selu Katincu. Nakon hapšenja  odveden je u logor »Danicu«. 4) 
KOŠIĆ RUDOLF iz sela Miokovićeva, kovač, uhapšen u svibnju 
1941. sa 37 godina, Hrvat. N akon m jesec dana provedenih u lo­
goru »Danici« pušten  je kući, ali je  ponovo uhapšen i odveden u 
logor o tkuda se više nije vratio. 5) RAĐANOVIĆ ILIJA, iz sela 
Gornjih Cjepidlaka bio je radnik  i radio je na održavanju željez­
ničkog kolosijeka. Prilikom  hapšenja  i odvođenja u logor »Dani­
cu« imao je 32 gpdine. Drugi podaci kao ni konačna sudbina 
nisu poznati. 6) COSIC JOVAN, radnik  iz sela Removca, prili­
kom hapšenja imao je 40 godina. Kao i p rethodno navedeni, od­
veden je u logor »Danicu«. Ostali podaci i dalja sudbina nisu po­
znati. 7) COSIC BOZO, zem ljoradnik iz sela Removca, prilikom  
hapšenja i odvođenja u logor »Danicu« imao 41 godinu. 8) BO­
SANAC ĐURO, zem ljoradnik iz sela Katinca, prilikom hapšenja 
i odvođenja u logor »Danicu« im ao 28 godina. Ostali podaci i 
dalja sudbina nisu poznati. Im ena 8 logoraša kao i podaci o nji­
m a nalaze se u pism enoj izjavi4 koju je u MGK poslao Ranko 
-T V o i jJ1 , Je osobno Poznavao. U istoj izjavi data  su im ena 
jos 12 ljudi koji su uhapšeni u selu Puklice u srpnju mjesecu
1) L okom otiva, izložena na području Spomen-parka 
kojom  su prevoženi internirci od željezničke stani­
ce u K oprivnici u krug logora »Danica«
1941. godine i odvedeni u logor »Danicu«. 9) ĐIKOVIC SAVA 
zem ljoradnik, 37 godina. 10) KOLUNDŽIĆ BLAGOJA, zemljo- 
nn^ \rr^® OC^ na ' ^  *^N IĆ  SAVA, zem ljoradnik, 35 godina. 
12) RANIC MILE, zem ljoradnik, 34 godine. 13) KOLUNDŽIĆ 
, ;  r l  godina' PriJe h aPŠenja je radio kao općinski redar. 
14) KOLUNDŽIĆ STEVO, zem ljoradnik, 37 godina. 15) KRAN- 
CEVIC MILE, zem ljoradnik, imao je 42 godine. 16) KOLUN- 
DZIC STEVAN, sin Vase, prilikom  hapšenja im ao je 43 godine 
Bio je zem ljoradnik. 17) KOLUNDŽIĆ VASIN TEŠAN, zemljo­
radnik, 37 godina. 18) KOLUNDŽIĆ TEŠO, zem ljoradnik, 41 go­
dina. 19) KOLUNDŽIĆ MILAN, zemljoradnik, 35 godina. 20) 
BRANKO, zem ljoradnik, 28 godina. Svi ovi logo­
raši osim  Košića bili su Srbi. Sela iz kojih su dovedeni nalaze se 
na području  općine Daruvar, odnosno bivšega ko tara  Daruvar. 
Nitko od spom enutih  20 ljudi nije se vratio iz logora, a prem a 
nekim  saznanjim a, kako ističe au to r izjave, iz logora »Danice« 
odvedeni su u Jadovno gdje su vjerojatno i pogubljeni.
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Slijedeću pism enu izjavu6 napisao je jedan od bivših logo­
raša »Danice«.7 U njoj su dati osobni podaci i podaci o još n e­
kim logorašim a koji su bili s njim e i koje je poznavao. 21) DU­
ŠAN DEPRATO rođen je 13. lipnja 1924. godine u Kastvu, opći­
na Rijeka. Uhapšen je poslije završenoga sedm oga razreda gim­
nazije u Gospiću 23. srpn ja  1941. godine. Bio je zatvoren u gos­
pićkoj kaznionici, a zatim  u logoru u  Jastrebarskom . U logor 
»Danicu« doprem ljen je 13. ru jn a  1941. godine. Iz logora je p u ­
šten krajem  listopada iste godine. Bio je sudionik NOB-a od 6. 
veljače 1943. godine. Poslije ra ta  bio je liječnik i radio kao speci­
jalista m edicine rada. 22) RADEKA VUKOSAVA rođena je 9. ruj­
na 1902. godine. Bila je učiteljica u Gospiću gdje je i uhapšena. 
Prije nego što je dovedena u logor »Danicu«, bila je zatvorena u 
gospićkoj kaznionici i u logoru u Jastrebarskom . U logoru »Da­
nici« bila je od 13. ru jna 1941. do 25. travnja 1942. godine. Pušte­
na je iz logora. 23) DR REMIGIJ BUBANJ, sin Dragutina, rođen 
je 1906. godine u  Virovitici. U logor »Danicu« je  doveden 13. ru j­
na 1941. godine. Iz logora je tran sp o rtiran  u Jasenovac. Vrijeme 
odvođenja u Jasenovac nije poznato. 24) KEREC NIKOLA,8 sin 
Stjepana, ro đ e n je  1909. godine u Malom Lošinju. 25) KRZMA- 
NIĆ IVAN9 iz Karlovca, bio je željezničar. Vrijeme dovođenja u 
logor i ostali podaci nisu poznati. 26) STAREŠINIĆ PETAR, že­
ljezničar iz Karlovca bio je tak o đ e r u  logoru »Danici« u vrijeme 
kada je u logoru bio i živi svjedok D eprato, iako vrijeme koje je 
ovdje proveo kao ni ostali podaci nisu poznati. 27) ILIJIC PE­
TAR iz Sušaka bio je tak o đ e r jedan  od logoraša »Danice«. 28) 
SVETIĆ MIŠO bio je završeni gimnazijalac. 29) CACE iz Zagre­
ba bio je  po zanim anju grafičar. D atum  dovođenja u logor »Da­
nicu« za neke ljudi iz ove grupe, čija je im ena dao u svojoj izjavi 
d r Dušan Deprato, nije naveden, m eđutim  na osnovu ove i jos 
nekih izjava10 može se ustv rd iti da su svi oni doprem ljeni istoga 
dana, 13. ru jna 1941. godine. Neka od ovih im ena spom enuta su 
i na drugim  m jestim a.11
Slijedeću izjavu,12 iz koje ćem o ovdje navesti 11 im ena lo­
goraša »Danice« dao je tak o đ er jedan  od preživjelih logoraša 
ovoga logora.13 30) FURDA FLORIJAN rođen  je 1911. godine u 
selu Belcu u Zagorju. U logor »Danicu« dopraćen  je iz Vinkova­
ca gdje je bio uhapšen 17. travnja 1941. godine. Najprije je sa 
grupom  od 40 ljudi iz Vinkovaca i Srem ske M itrovice odveden 
u zatvor u Petrinjsku u Zagrebu. Iz zatvora je sproveden u logor 
»Danicu« gdje je bio do 12. travnja  1942. godine kada je pušten 
na slobodu.14 U svojoj izjavi spom inje odvođenje logoraša u  Ja- 
dovno i Jasenovac. Nadalje spom inje da su za vrijeme njegova 
boravka u logoru bili odvojeni logoraši Hrvati, Srbi i Jevreji. 31) 
SAHREIER-BOGDAN MILADINOVIĆ bio je u logoru »Danici«. 
32) MARKO, čije je prezim e nepoznato, bio je logoraš logora 
»Danice«. 33) SABADOŠ, logoraš »Danice«. 34) FRANIC-RADE 
SVILIČEVIĆ bio je tak o đ er logoraš logora »Danice«. 35) BLI- 
ZIUS-ANDRIJA HEBRANG logoraš »Danice«. 36) GALOVIC- 
BRANKO CUBRILOVIĆ bio je logoraš ovoga prvoga ustaškoga 
logora. 37) VINKOVIĆ ŠTIPA bio je tak o đ er logoraš ovoga logo­
ra. 38) CEVANJČEVIĆ bio je zatočen u »Danici« od kuda je od ­
veden u Jasenovac. 39) KOLBOT iz Dugog Sela bio je u logoru 
»Danici«. 40) AUGUSTINČIĆ bio je tako đ er logoraš logora »Da- 
nice«. Od spom enute g rupe od 40 ljudi iz Vinkovaca i Srem ske 
Mitrovice ovdje je spom enuto  sam o deset iako i njihova im ena 
nisu u potpunosti iznesena.14 41) FILAJDIĆ MIRKO,15 profesor 
iz Zagreba, bio je logoraš logora »Danice« od kuda je pušten  na 
slobodu. U logor »Danicu« je d opraćen  iz logora iz Jastrebar- 
skoga, krajem  rujna 1941. godine sa još 13-ero ljudi. Iz logora je 
pušten  krajem  veljače ili početkom  ožujka 1942. godine. Za vri­
jem e hapšenja i odvođenja u logore bio je studen t kemije. Im e­
na ovih 13-ero ljudi navodi u svojoj pism enoj izjavi.16 42) RUP­
ČIĆ KREŠO bio je stu d en t agronom ije. Pušten je iz logora na 
slobodu. 43) DREZGA DAVORIN, inžinjer, pušten  je iz logora na 
slobodu. 44) ANTOLIĆ MIRKO bio je apsolvent kemije. Pušten 
je iz logora. 45) KOVAČIĆ ZVONKO, logoraš »Danice«, p reba­
čen je u S taru Gradišku gdje je i ubijen  1942. godine. 46) MIKUS 
BORIS bio je  studen t filozofije. Pušten je iz logora na slobodu. 
47) BARILARIĆ, radnik, p ušten  iz logora. 48) RAKAR IVAN, stu ­
dent agronomije, iz logora je odveden u S taru Gradišku gdje je 
poginuo. 49) BROLIH LEO, s tu d en t elektro tehnike, pušten  e iz 
logora na slobodu. 50) CESAREC IVO, radnik, pušten je iz logo­
ra. 51) PAVLINA JOSIP, s tu d en t agronom ije, pušten  je iz logora. 
52) VUČIĆ MARKO bio je s tu d en t građevine. Poginuo je 1942.
godine u Staroj Gradiški. 53) BUKOVAC MIRKO17 bio je logo­
raš logora »Danice«. 54) KRAJAČIĆ MARIJAN18 bio je također 
logoraš »Danice«. 55) PONIPAR IVAN bio je  tako đ er m eđu na­
prijed spom enutom  grupom  logoraša »Danice«. 56) GRZETIĆ 
MACA19 bila je također m eđu ovom grupom  logoraša. Iz slijede­
će pism ene izjave,20 ponovo jednoga od preživjelih logoraša 
»Danice«, saznajemo, pored  njega,21 im ena još 5 ljudi koji su bili 
zatvoreni u logoru »Danici«. 57) Prof. ing. VIKTOR ŠIMEK 
uhapšen je u Zagrebu oko 12. travanja 1941. godine, a u logor 
»Danicu« doprem ljen oko 15. travnja iste godine22 U logoru je 
proveo oko tri m jeseca kada je pušten  na slobodu. 58) FRANK 
je bio odvjetnik. 59) ŠUMANOVIĆ je bio odvjetnik. 60) POLAK 
je bio odvjetnik. 61) PRIČA ZLATKO,23 slikar 62) BAKIC, slikar 
iz Bjelovara. Svih šestero, sa još 30 ljudi, bili su sm ješteni u jed ­
noj od tvorničkih prostorija.
Iz spom enute izjave saznajemo da je u to vrijeme u logor 
dopraćena g rupa jevrejskih m ladića koji su odm ah tran sp o rti­
rani u Jadovno i Jasenovac. Logoraši su, kako dalje saznajemo 
iz izjave, zatrpavali rovove koje je iskopala staro-jugoslavenska 
vojska. Ovdje odm ah treb a  reći d a je  ovaj podatak  o radu  na za­
trpavanju rovova iznijet u više izjava, iako ovo nije bio logor za 
prisilni rad. N aredna 2 im ena logoraša »Danice« dao je Mirko 
Filajdić u svojoj drugoj pism enoj izjavi.24 Riječ je o jednoj ženi i 
jednom  m uškarcu, logorašim a ovoga logora kraj Koprivnice. 
63) KORČULANIN ANTA25 bila je u logoru »Danici« i prošla 
istu sudbinu kao i ostali članovi grupe koju je naveo Filajdić. 
Puštena je iz logora. 64) VILKE DAVOR bio je  stu d en t e lektro­
tehnike. Iz logora je pušten  na slobodu. Slijedi navođenje im e­
na grupe logoraša koje je u svojoj pism enoj izjavi26 dao opet je ­
dan od preživjelih logoraša »Danice.«27 65) RADEKA MILAN iz 
Karlovca, u  logor »Danicu« je doveden iz zagrebačke policije sa 
još 30-ak uhapšenih. U logor je dopraćen 6. lipnja 1941. godine, 
a u  logoru je bio do 13/14. srpnja iste godine. Tad je p rebačen  u 
logor Caprag od kuda je sa ženom  i tro je  djece depprtiran  u 
Beograd 1. kolovoza 1941. godine. 66) DR VELJKO ILIC,28 advo­
kat iz Koprivnice, iz logora je pušten  i deportiran  u Beograd. 
67) BOSNIĆ VLADO, trgovac iz Ogulina, u logor »Danicu« je do­
prem ljen 6. lipnja 1941. godine. Ostali podaci i daljnja sudbina 
nisu poznati. Slijedećih 11 im ena logoraša su im ena pravoslav­
nih svećenika.29 68) PEJNOVIĆ ISO bio je pravoslavni svećenik.
69) DOKMANOVIĆ MILAN-LJUTI bio je pravoslavni svećenik.
70) ĆURIĆ STE VAN bio je pravoslavni svećenik. 71) MILOJE- 
VIĆ ĐORĐE bio je pravoslavni svećenik. 72) VUČINIC PETAR 
bio je pravoslavni svećenik. 73) DUJIĆ VLADIMIR bio je pravo­
slavni svećenik. 74) ĐUKIĆ MILAN bio je pravoslavni svećenik. 
75) KOSANOVIĆ TEOFAN bio je pravoslavni svećenik. 76) KO­
SANOVIĆ MILUTIN, sin logoraša Kosanović Teofana. 77) SU- 
BOTIN METODIJE bio je pravoslavni svećenik. 78) ILIĆ ILIJA 
bio je pravoslavni svećenik. Ova g rupa logoraša, pravoslavnih 
svećenika, dovedenea je u logor posebno, ali njihovo vrijeme 
boravka u logoru nije poznato. 79) DR VOJA BESAROVIC iz Sa­
rajeva bio je logoraš logora »Danice«. 80) JANJUŠEVIĆ MILU­
TIN, profesor iz Sarajeva, bio je tako đ er logoraš ovoga logora. 
81) MILIĆ iz Lasinje. 82) MILIĆ iz Lasinje. U ova dva slučaja 
radi se o dvojici braće, Srba, koji su bili oženjeni Hrvaticam a.
83) DR SLAVKO ROZGAJ, Hrvat, bio je p rofesor u Bjelovaru.
84) HORVAT, ime m u je nepoznato, Hrvat, bio je gostioničar u 
K oprivn ici. 85) PRIČA ZLATKO,30 Hrvat, slikar. Iz logora je pu­
šten na slobodu. M eđu logorašim a koje je  poznavao i s kojim a 
je bio, Milan Radeka navodi i im ena logoraša koja dalje navodi­
mo. 86) KNOBLOH, sudac iz G rubišnoga Polja. 87) STANOJE- 
VIĆ JOVAN bio je pravoslavni svećenik. 88) JOKA DIMITRIJE 
bio je pravoslavni svećenik. 89) DAZGIĆ NEKTARIJE bio je p ra ­
voslavni svećenik. 90) STEPANOV JAŠA bio je pravoslavni sve­
ćenik. 91) BAN NIKOLA, kateheta  iz Bjelovara. 92) LUKIĆ, stu ­
dent, Hrvat, javno je ubijen u logoru je r  je Paveliću opsovao m a­
ter. 93) LANDUP PANTELIJA pravoslavni svećenik iz Slavonije. 
94) KOZOMARIĆ MILAN, trgovac iz Karlovca. 95) DR NIKICA 
BADOVINAC, advokat iz Karlovca. 96) ING. IVO GOLDSTEIN 
iz Karlovca. 97) MEISEL DAVID iz Karlovca. 98) ULEMEK MI­
LOŠ, trgovac iz Karlovca.
U svojoj izjavi R adeka spom inje i svoju sestru, Radeka Vu- 
kosavu.31 Pored im ena logoraša, Radeka u svojoj izjavi daje još 
neke podatke. Isti dan  kada je dopraćena njegova grupa, iz Za­
greba je stigao i tran sp o rt sa in tern ircim a iz Ogulina. U razdo-
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2) P ism o Mirka Filajdića iz Zagreba, jednoga od preživjelih logoraša logora »Danica«
bljii njegova boravka u logoru je, kako procjenjuje, bilo preko 
tri tisuće logoraša. U najvećem broju bili su seljaci s ko tara  Gru- 
bišno Polje, zatim navodi grupu Tuzlaka i M uslimana. Bilo je 
m nogo logoraš i iz Pakraca, m eđu kojim a je najveći broj željez­
ničara. 99) PAVIĆ SPIRO,32 sin Nikole, rođen e u Smokovlću 
kraj Zadra 1910. godine. Bio je KV stolar, Srbin. Živio je u Kore- 
ničanim a, općina Daruvar, gdje je i uhapšen u svibnju 1941. go­
dine i o tjeran  u logor »Danicu«. Ubijen je ili u »Danici« ili u ne­
kom drugom  logoru je r se n ikada poslije hapšenja nije javio 
100) DELYJANIS JAKOV33 u logor »Danicu« je doveden iz S a £  
jeva gdje je  živio i gdje je uhapšen. Iz logora se jednom  javio do­
pisnom  kartom . T ransportom  je o tprem ljen u Jadovno gdje je i 
pogubljen.34 Slijedeća tri im ena logoraša »Danice« data  su u 
pism enoj izjavi36 porodice Marković iz Pakraca. 101) DR MI- 
LENKO MARKOVIĆ,36 advokat iz Pakraca, bio je u logoru »Da­
nici« od početka svibnja pa do kraja lipnja 1941. godine Iz logo­
ra  se javljao tokom  svibnja i lipnja mjeseca. Krajem lipnja trans­
po rtiran  je  u Jadovno sa grupom  logoraša gdje je i pogubljen za 
- j e m e  m asovnih likvidacija i klanja. 102) MARKOVIĆ JOVAN- 
•' ,n  T- • Sl^ ,p,re th ?.dno navedenoga logoraša Milenka, rođen 
je 30. lipnja 1912. godine u Pakracu. Doveden je, boravio i odve­
den  iz logora zajedno s ocem  i pogubljen u Jadovnu 103) PO- 
DUNAVAC MIHAJLO-MIĆO,38 m arksistički orijentiran  intelek­
tualac, u logor »Danicu« je  doveden sa M arkovićima i sa njim a 
stradao  u Jadovnu.
U slijedećoj pism enoj izjavi39 saznajemo im ena dviju žena 
logorašica »Danice«. 104) BOŠKOVIĆ MAGDA, rođena 1914 go- 
dm e, u logor »Danicu« doprem ljena je iz Lepoglave u jesen 
1941. godine. Pod kraj 1941. godine p rebačena je u S taru G radi­
šku, a zatim u Đakovo. Ubijena je u proljeće 1942. godine.40 105) 
DR CILA ALBAHARI41 iz Zagreba. Iz izjave saznajemo d a je  u to 
vrijem e u logor »Danicu« dopraćena i veća grupa židovskih 
m ladića, srednjoškolaca, iz Zagreba, koji su svi pogubljeni. 106) 
SAVIĆ ALEKSANDAR-ALEL42 iz Zagreba. 107) VIGNJEVIĆ 
JOVO,43 sin Mitra, rođen  je 1900. godine u Sredskoj, općina Bje­
lovar. O tjeran je  u logor »Danicu« u svibnju m jesecu 1941 godi­
ne. S treljan je u logoru. 108) ŠKRGIĆ MILAN,44 Srbin, rođen je 
u Karlovcu 1909. godine. Bio je novinar. Uhapšen je odm ah na­
kon proglašenja tzv. NDH u Sremskoj Mitrovici od stožera Sre- 
ma koji g a je  dao sprovesti u logor »Danicu«. Iz logora se javio s 
dvije dopisne k a rte46, majci i bratu. T ransportiran  je u Jadovno 
i tam o ubijen.46 Nadalje ćem o navesti im ena sedam  logoraša 
»Danice« koja su da ta  u istoj pism enoj izjavi.47 1 09) CARIĆ LJU- 
BAN, sin Nikole, rođ en  1911. godine u selu Javnici, općina Dvor. 
Prije hapšenja i odvođenja u logor »Danicu« živio je u selu Gr- 
m ušanim a. 110) CVETOJEVIĆ RADE-RADAN, sin Bože, rođen u 
selu Zakopa, općina Dvor, gdje je i živio prije hapšenja i odvođe­
nja na »Danicu«. 111) CVETOJEVIĆ JANKO-CESTAR, sin O bra­
da, rođen  je 1911. godine u selu Javnici, općina Dvor, od kuda je 
i odveden u logor »Danicu«. 112) RUDIĆ ILIJA, sin Dragana, ro­
đen u selu Sočanici, općina Dvor. Bio je privatni trgovac. 113) 
JOKA MIRKO rođen  je  u selu Kosni, općina Dvor. Prije hapše­
nja i odvođenja u logor »Danicu« živio je u selu Gagama. 114) 
JOKA RADE-ĐAMBA rođen  u Kosni, općina Dvor. 115) KIUK 
MILOŠ43«** jedin i je  iz ove grupe od 7 logoraša koji je ostao na 
životu. 116) JUZBAŠA VASO,49 sin Nikole i Save, rođen 25. p ro­
sinca 1905. godine u selu Velika Barna, bivši kotar Grubišno Po­
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K o p r i v n i c a
Na p o z i v  u novinama j a v l ja m  da sam b i o  n  u l o g o r u  
D a n i« i  od 6 . VI 1 9 4 1 ,  kad sam dopremljen i z  za g r eb a č k e  p o l i c i j e  
aa j o š  t r i d e s e t a k  u h § p š e n i k a ,  pa do 1 3 / 4 .  ^ H ,  kad sam preveden  
u Logor uapr ag ,  da b*h z a j e d n o  a porod icom/ženom i  t r o j e  d j e c e /  
b i o  preb ačen  u B eograd  l . V I I I . . .
U l o g o r u  j e  tftda b i o  i  moj š u r j a k  / b r a t  moje žene  
Dr V e l i k a  I l i č ,  a d v o ka t  i z  K o p r A v rn ice / ,  k a s n i j e  p u š t e n  u Beogra^;  
iwmt  umro p o s l i j e  r e t a  u K o p r i v n i c i .  0 tom zna v i š e  g .  V i l k o  
P a v l o ^ i ć ,  u l .  P.  R a d ić a  9.
I z  K a r l o v c a  su b i l i  j o š  Mi lan  Kozomarič ,  t r g o v a c ,
Dr N i k i c a  B a d o v i n a c ,  a d v o k a t ,  i n g .  Ivo G o l d s t e i n  / s i n  mu j e  sada  
đ o r e k t o r  LIB^--A u Zagrebu. / ,  k a n t o r  David M e i s e l ,  t r g o v a c  M i lo š
I s t i  dan ,  6 . VI dopremljen j e  i z  Ogul in^ vagon
l o g o r a š a ;  a e d j u  n j im a  t r g o v a c  Vlado B o s n i ć .
Fo seb n o  su  d op r em l je n i  p r a v o s l a v n i  s v e ć e n i c i  i s o  
P e i n o v i ć ,  Milan P o k m a n o v ić - L j u t i ,  s t e v a n  ^ u r č i ć ,  M i l o j e v i ć  ^
G i o r g j e ,  V u č i n i ć  P e t a r ,  D u j i ć  V la d im ir ,  G ju kic  M i la n ,  K o sa no v ić  
T eo fa n  s a  a i n o i Ä l u t i n o m ,  S u b o t m  M e to d i j e  / o  oy$m v i d i  -POL..! ICU 
1 9 6 0 . g .  Zgb,  I l i c a  7 ,  t t  sveš£  I d r u ž e n j e / ,  t u  i  I l i . ć  U l j a .
U l o g o r u  su b i l i , " k o l i k o  s e  mogu s j e t i t i - j i  
Dr Vo ja Besa rovf ić  i z  S a r a j e v a ,  / M i l u t in  J a n j u š e v i ć .  profl.  i z  
S a r a j e v a ,  dva b r a t a  Mitf5a i z  L a s i n j e  / z e n e  u r v a t i c e / ,  . . .
Cd H r v a t a  Dr S la v k o  R ozgaj ,  p r o f .  B j e l o v a r ,
H o r v a t ,  g o s t .  i z  K o p r i v n i c e ,  Z l a t k o  P r i č a ,  s l i k a r  / imam p o r t r e  od
n j e g o v a  p e r a / .  L o g o v a § a  j 6 moglo b i t i  s v e g a  preko t r i  h i l j a d e .
Mediu n a j v e ć i m  grupama b i l i  su s e l j a c i  i z  ^ r u b i s n o g  
F o l i a ;  s n j i m a  i  su da c  Knobloh ! - rupa  T u z la k a ,  i  musl imana.
B i l o  j e  i  puno i z  i a k r a c a ,  n a j v i ž e  ž e l j e z n i č a r a .
I p r o t o  »Jovan S t a n o j e v i ć  i  s v e š t e n i k  JJmitr ije  ^oka.  
K a l u g j e r  N e k t a r i j e  D a z g ić ,  J a š a  J t e p a n o v .  
i j i k o l a  Ban,  k a t i h e t a  i z  B j e l o v a r a .
Jedan  s t u d e n t  H rv a t ,  da l i  Lukić i z  O lo v a ,u  j s v n o
• ie u b i j e n  j e r  j e  navodno F a v e l i ć u  opsovao mater ! je  u D i j e n  j  j  S v e š t .  F a n t e l i j a  Landup i z  ^ l a v o n i j e .
U j e s e n  19 41 .  b i l a  j e  u log o r u  i  moja s e s t r a
Vukosava Radeka,  u č i t e l j i c a  i z  G o s p ić a ,  l o g o r i  u o s p i -  i*Jas a,
D a n ic a ,  Litara G ra d iška  s v e g a  26 m t f»  m j e s e c i .
vc) M i lan  Radeka, K a r l o v a c ,  4 7 000 ,  L o p a š i ć .  u l .  4 / 1  
1 t e l .  047-  22 lö b
K a r l o v a c ,  16 .  v .  1981.
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4), 5 ), 6 ), 7) D o p is n e  k a r te  p is a n e  iz  lo g o r a
ne iz sela Grbavca, bivši ko ta r G rubišno Polje. Nakon toga gubi 
m u se svaki trag. 117) ZIGIC RADE50 rođen 1899. godine u hap­
šen je i odveden u logor »Danicu« iz svoga stana u Zagrebu 3. 
svibnja 194i. godine. Bio je Srbin. Iz logora je u toku srpnja 
1941. odveden u Jadovno i tam o likvidiran za vrijeme masovnih 
klanja i likvidacija. 118) JOVANOVIĆ DRAGOMIR, sin Stevana 
rođen je u selu Oroliku, općina Vinkovci. Uhapšen je početkom  
svibnja 1941. godine i odveden u Vinkovce, a zatim u logor »Da­
nicu«. Iz logora se javio jednom  dopisnom  kartom 51 u kojoj 
piše da se nada doći kući je r  su počeli ispiti. Od tada mu se gubi 
svak. trag. 119) KOPCALIC RADO iz Orolika uhapšen je i u lo- 
početkom  svibnja 1941. 120) STAN- 
KOVIC SLAVKO iz O rolika uhapšen  je i odveden u logor »Dani­
cu« početkom  svibnja 1941. 121) KLAJIĆ MILAN iz Orolika 
u logor >>Danicu« početkom  svibnja 1941. 
122) MARKO VIC ĐOKO iz Orolika uhapšen je i odveden u lo­
gor »Danicu« početkom  svibnja 1941. 123) KUKULJ 2IVKO iz
n ^ iQ d i u h aP.sen f *odveden u l° g ° r  »Danicu« početkom  svib­
nja 1941. godine. 124) JANKOVIĆ PERO iz Orolika uhapšen je i 
odveden u logor »Danicu« početkom  svibnja 1941. Im ena ovih 7 
logoraša navedena su u istoj pism enoj izjavi,52 a p rem a nekim  
podacim a sva sedm orica su transpo rtirana  u Jadovno gdje su 
pogubljeni. Iz shjedece pism ene izjave53 doznajemo ime još jed ­
noga logoraša. 125) KOŠUTIC STO JAN iz Slavskoga Polja, opći­
na Vrginmost, uhapšen  je i o tjeran  u logor »Danicu« krajem  
d i r a n i  pocetkom svibnja. T ransportiran  je u Jadovno i likvi-
Slijedeća pism ena izjava54 donosi nam  ime još jednog logo­
raša »Danice«. 126) MALOJClĆ NIKOLA iz Bjelovara, rođen
1900. godine, po zanim anju je bio kolar. Početkom  1941. pozvan 
je u rezervu u K oprivnicu o tkuda se vraćao kući nakon raspada 
staro-jugoslavenske vojske. Na tom  putu  je uhapšen i otjeran 
najprije u zatvor u  Bjelovar, a zatim u logor »Danicu«. U logoru 
je  zatrpavao rovove. Iz logora je sa grupom  logoraša transpo rti­
e r  1 ° V1!0 srPnja 1941. i tam o likvidiran. 127) KONČAR
MILAN 5 rođen  je 9. siječnja ^908 godine u Končarevu kraju 
općina Titova K orenica. Sudjelovao je u p redra tnom  revolucio­
narnom  radničkom  pokretu. Radio je u Zagrebu kao vozač 
U hapšen je 1. travnja 1941. od staro-jugoslavenske po­
licije koja g a je  kasnije predala  ustašam a. Bio je u zatvoru u Pe- 
trinjskoj u Zagrebu a od tu d a  je prebačen u logor »Danicu«. Iz 
logora se javljao dopisnim  kartam a, a u logoru ga je  posjećivala 
zena. Zadnju dopisnu k a rtu 56 poslao je iz logora 11. srpnja 1941 
godine. 128) SLIJEPĆEVIĆ DUŠAN,5'sin  Ilije, rođen je 1904. go- 
dine u Klasnicu, općina Glina. Bio je  p red ra tn i član KPJ. Uhap­
šen je 6. srpn ja  1941. godine, odveden u zatvor u Glinu, a zatim 
u Zagreb. Tu je  osuđen i odveden u logor »Danicu«. Održavao je 
vezu sa rodb inom  sve do ljeta 1941. kada je transportiran  u Ja­
dovno i tam o pogubljen. Iz slijedeće pism ene izjave58 saznaje­
m o im ena još 4 logoraša »Danice«. 129) SIROVICA NIKOLA, iz 
Bjelovara, Velike Sredice 82, uhapšen  je 17. travnja 1941. na uli­
ci u Bjelovaru. Bio je  zatvoren u bjelovarskom  zatvoru otkuda 
je, u svibnju 1941. sa grupom  Bjelovaraca p rebačen u logor »Da­
nicu«. Iz logora je, opet sa grupom  Bjelovaraca i ostalih logora- 
sa tran sp o rtiran  u Jadovno gdje je i pogubljen.
130) MILOJEVIĆ, iz Bjelovara, u logor »Danicu« je doveden u 
svibnju 1941. 131) MILOJEVIĆ, iz Bjelovara, u logor »Danicu« je 
doveden u svibnju 1941. U ova dva slučaja radi se o ocu i sinu
koji su bili u grupi sa Sirovica Nikolom. 132) KNEŽEVIĆ ALEK- 
SA iz Bjelovara bio je u logoru »Danici« i zatim odveden u Ja­
dovno, gdje je pogubljen sa g rupom  Bjelovaraca u  kojoj su bila i 
dva p redhodno  navedena logoraša. U izjavi je dato  i ime Nikole 
B ana59 čije ie ime već naprijed navedeno. Nadalje slijede im ena 
9 logoraša koja su navedene u istoj izjavi.60 133) KODIC NIKO­
LA, iz Klokočevca, Srbin, uhapšen  je 23. travnja  1941. godine. 1 
ostali ljudi iz ove grupe, iz K lokočevca, općina Bjelovar, uhapše­
ni su isti dan. Zajedno su sprovedeni u Bjelovar, gdje su bili za­
tvoreni u vojnoj bolnici, a svi su 6. svibnja 1941. prebačeni u lo­
gor »Danicu«. 134) KONOPLIĆ BOŽO, iz Klokočevca, Srbin, iz 
logora je transportiran  u Jadovno. 135) ŠEŠIC STEVO, iz Klo­
kočevca, Srbin, iz »Danice« je tran sp o rtiran  u Jadovno. 136) ŠA­
RAC MILUTIN, Srbin, iz »Danice« je o tp rem ljen  u Jadovno. 137) 
KODIĆ ĐURO, Srbin, iz »Danice« je o tp rem ljen  u Jadovno. 138) 
ZATEZALO SIMO, Srbin, iz logora »Danice« tran sp o rtiran  je u 
Jadovno. 139) KRAŠIĆ DRAGAN, Srbin, iz »Danice« je tran sp o r­
tiran  u Jadovno. 140) FURDELJA NIKOLA, Srbin, pušten  je iz 
logora kući, ali je 1942. ponovo uhapšen  i o tjeran  u Jasenovac i 
tam o strijeljan. 141) FRANCETIĆ TOMO, Hrvat, iz logora »Dani­
ce« sproveden je u Staru G radišku od kuda je uspio pobjeći i 
otići u partizane. Svi ostali, koji su odvedeni u Jadovno, uklju­
čujući tu i Kodić Branka, bili su tam o i likvidirani.
Osim iz pism enih izjava, do im ena jednoga b roja ljudi, logo­
raša »Danice«, došlo se i pu tem  razgovora koji su vođeni u 
MGK, odnosno na Spom en-području »Danica« sa članovim a 
obitelji, ili sa poznanicim a pojedin ih  logoraša. U daljnjem dijelu
teksta  bit će navedena im ena logoraša koja su prikup ljena pu ­
tem  razgovora i usm enoga istraživanja, a ne na osnovu p ism e­
nih izjava. G rupa ljudi, čija će im ena b iti navedena u daljnjem  
dijelu teksta, dovedena je u logor »Danicu« iz Ratkovca u p ro ­
ljeće 1941. godine. 142) BIJELIC PAVLE iz Ratkovca u  logor je 
doveden u travnju 1941. godine. 143) TRESKANICA PAVLE u 
fogor ie doveden u travnju 1941. 144) VECERINOVIC JOVAN u 
logor e doveden u travnju 1941. 145) VEČERINO VIC PETAR u 
logor je doveden u travnju 1941. 146) ^ R E S ^ M C A  DUŠAN u 
logor je doveden u travnju 1941. 147) ŠARCEVIG PAVLE u 
g o rje  doveden u travnju 1941. 148) ŠARCEVIC DUŠAN u logor 
fe doveden u travnju 1941. 149) PETROVIC ĐURO u logor je  do­
veden u travnju 1941. 150) SEKULIC ĐURO u logor je doveden 
u travnju 1941. 151) SEKULIC IVAN u logor je  doveden u  trav­
niu 1941 152) JOVANOVIĆ SAVO u logor je doveden u travnju 
1941 153) STOJNOVIĆ JOVAN u logor je doveden u travnju 
1941. 154) JOVANOVIĆ STEVO, iz P iskanice u lo g o r  je p o v ed en  
sa ljudim a iz navedene grupe iz Ratkovca 155) JANJANIN STO­
LE iz Topuskoga, uhapšen  je i o tjeran  u  logor »Danicu« u  p 
ljeće 1941. godine. 156) JANJANIN NIKOLA iz Topuskoga uhap^ 
šen je i odveden u logor »Danicu« u proljeće 1941. 157) CELAP 
NIKOLA iz Topuskoga, uhapšen  je i odveden u  logor »Danicu« 
u proljeće 1941. 158) KOVAĆIĆ STEVO, sin S i ja n a ,  rođen u 
Donjoj Šumetlici bio je logoraš logora »Danice«. 159) KOVAC1C 
PETAR, sin Stojana, rođen u D. Šumetlici bio je u 1 “Dani ­
ca«. U ova dva slučaja radi se o dvojici brace. 160) PROK UK 
PIŠČEVIĆ MILENKO, redovni profesor n a  sveučilištu u  i>ko- 
pju bio je u logoru »Danici« kuda je doveden iz Srem skih K ar­
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lovaca gdje je uhapšen za vrijeme posjeta roditeljima. Iz logora 
je odveden u Jadovno.
U daljem dijelu teksta bit će data  im ena logoraša »Danice« 
koji su u logor dovedeni s područja bivšega ko tara  Koprivnice 
ba ovoga područja u logor je bilo dotjerano oko 400 do 450 Iju- 
i, Hrvata, Srba, Jevreja i Roma. Od sveukupnog broja, koji još 
nije utvrđen, preko polovine o tpada  na Jevreje koji su iz logora 
odm ah transportiran i u Jadovno i druge poznate ustaške kla­
onice i m učilista nedužnih m uškaraca, žena i djece. Spasila ih 
se sam o nekolicina, svi ostali su pogubljeni. Jedan dio ljudi s ko­
privničkoga ko tara pušten  je iz logora otkupljivanjem  ili na in-
? l ^ ° Va HSS’ iH ]Judl bliskih ustašam a. 161) DR ZELJKO SELINGER61 ro đ e n je  u Velikom Bukovcu u 
ko taru  Ludbreg. Gimnaziju je pohađao u Koprivnici i Budimpe- 
f gT J e } ™a tu rirao. M edicinske znanosti studirao  je u Zagre- 
w t 1 S gu' DiPlom irao je u V ürsburgu 15. svibnja 
1928. Nakon završenih studija radio je na klinikam a u Zagrebu i 
Beču, a kasnije u sanatoriju  za TBC u Obersdorfu. Po povratku 
iz N jemačke otvorio je vlastitu ordinaciju u Koprivnici gdje je 
radio  sve do 20. travnja 1941. godine kada je uhapšen. O dleden
P n r Ä ? Ur t  c  r  Je transportiran  u Jadovno i tam o ubijen.
o red  d r Zeljka Selingera, koji je uhapšen najranije, od Jevreja 
sa koprivničkoga područja, ovdje će biti navedena im ena ljudi 
ogorasa »Danice« koja su evidentirana u naprijed već spom e­
nutom  razdoblju. Im ena spom enute grupe Jevreja bit će data
? 6 3 T D F v Ä 0A n n JeStTU- 162) RA\ ETlC DU§AN iz Borovljana. 163) DEVIC VLADO iz Javorovca bio je u logoru »Danici« od
ubijen3 SrPnJa mjeSeCa 194L g °d ine- Odveden je u Jadovno i
Slijedećih 19 ljudi, čija će im ena biti navedena u daljem di­
jelu  teksta, dovedeni su u logor iz Javorovca, a u logoru su bili 
od travnja do srpn ja  1941. 164) HALAPA DUŠAN iz logora je od­
veden u Jadovno i ubijen. 165) HALAPA JOVO iz »Danice« je od ­
veden u Jadovno gdje je i ubijen. 166) HALAPA STEVO iz logora 
je odveden u Jadovno i tam o ubijen. 167) JAUŠIĆ NIKOLA iz lo­
gora je odveden u Jadovno i tamo ubijen. 168) JOVIČIĆ JOVO iz 
logora je odveden u Jadovno i ubijen. 169) MARIJAN NIKOLA62 
iz logora je  odveden u Jadovno i ubijen. 170) USORAC STEVO 
iz logora je odveden u Jadovno i ubijen. 171) JOVIĆ MAKS iz lo­
gora je  odveden u Jadovno i ubijen. 172) MARIN ADAM, sveće­
nik, za vrijem e boravka u logoru bio je vrlo okru tno  m učen i 
zlostavljan vise od ostalih. Odveden je u Jadovno i nosublien 
VT^ D A^,nIC STJEPAN pušten  je iz logora na slobodu. 174) RA- 
VIC RADE u logoru je bio u toku 1941. Vrijeme boravka i dalja 
175) JAUŠIĆ NIK0LA Pušten je  iz logora.
6) KOCEREV NIKOLA bio je u logoru, ali vrijeme boravka i 
daljnja sudb ina nisu poznati. 177) JAKOPOVIĆ NIKOLA bio je 
u logoru »Danica«. Niti ovdje, kao ni u slijedećih pet slučajeva
!°g0rU "i96 POZnat°  ka°  ni dalin 'a sudbina!1 /8) JAUSIC NIKO bio je u logoru. 179) CVIJIC NIKO bio ie lo­
goraš »Danice«. 180) JAUŠIĆ STEVO bio je logoraš »Danice«
RALFTTć°nT?<u£ i!— 0  b l° jI  za,toćen u '° g ° ru »Danici«. 182) KALh, 11C DUŠAN bio je također logoraš logora »Danice« 183)
OBRANOVIC DUŠAN, iz Srdinca, u logoru »Danici« bio je od 
travnja pa do srpn ja  m jeseca 1941. godine. Odveden je u Jadov­
no i ubijen. 184) ŠAJATOVIĆ MILUTIN, IZ Srdinca, u logoru je 
bio od travnja do srpnja 1941. kada je transportiran  u Jadovno i 
tam o ubijen.
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185) PULJA NIKOLA, iz Vlaislava, bio je  u logoru »Danici«. 186) 
BOŠKOVIĆ SLAVKO, iz Vlaislava, bio je  logoraš logora »Dani­
ce« 187) DOBRINIĆ MILAN, iz Vlaislava, bio je zatočen u logo­
ru »Danici«. 188) ŠAJATOVIĆ DRAGAN, iz Jeduševca, bio je u 
logoru »Danici« 1941. godine. O dveden je u Jadovno gdje je ubi­
jen 1941. 189) ŠTRBAC NIKOLA bio je u logoru »Danici« 1941. 
godine 190) DOBRINIĆ MILAN u logor je doveden 18. travnja 
1941 godine. 190) DOBRINIĆ MILAN u logor je doveden 18. 
travnja 1941. godine. Iz logora je odveden 14. srpn ja  1941 u ne­
poznatom  pravcu. 191) LISĆIĆ ANDRIJA, iz Plavšinca, u logoru 
je bio od travnja do srpnja m jeseca 1941. godine. O dveden je u 
Jadovno i tam o ubijen. 192) PETROVIC MILUTIN, iz Plavšinca, 
bio je u logoru od travnja do srpnja 1941. T ransportiran  je u Ja­
dovno i ubijen. 193) PETROVIC STEVO, iz Plavšinca, pušten  je 
iz logora na intervenciju katoličkoga svećenika iz Hlebma. 194) 
RANĆEVIĆ MILOŠ, iz Plavšinca, bio je u logoru od  travnja do 
srpnja 1941. kada je transpo rtiran  u Jadovno gdje je  ubijen. 195) 
STANKOVIĆ VITOMIR, iz Plavšinca, u logoru je  bio od travnja 
do srpnja 1941. Ubijen je u Jadovnu 1941. godine. 196) SATKO- 
VIĆ DUŠAN, iz Plavšinca, bio je u logoru 1941. Ubijen je u logo­
ru 197) LIŠĆIĆ JOVO, iz Plavšinca bio je u logoru od kuda je 
odveden u Jadovno i ubijen. 198) GORDANOVIĆ MILAN, iz Ve­
likih G rabićana, Hrvat, u logor je doveden u  travnju  194 L U lip­
nju iste godine odveden je u Jadovno i ubijen. 199) STANKU- 
VIĆ DIMITRIJE, iz Domaja, bio je u logoru »Danici« 1941. godi­
ne. 200) BOROTA MIHAJLO, iz Velike M učne, bio je u logoru 
od svibnja do srpnja 1941. godine. O dveden je u  Jadovno i tam o 
pogubljen. 201) EISENSTETER ĐURO, iz Velike Mučne, bio je 
u logoru od svibnja do srpn ja 1941. O dveden je u Jadovno gdje 
ie ubijen. 202) GRABER-GUSTOVAR IVAN, iz Velike Mučne, 
pušten je iz logora na slobodu. 203) MANOJLOVIĆ GAJO, iz Ve­
like M učne, u logoru je bio od  svibnja do kolovoza 1941. Pusten 
je iz logora na slobodu. 204) MAMULA ĐORĐE, izM učneR eke, 
bio je u logoru 1941. godine. Poginuo je  u logoru. 205) BADAL1N 
DUŠAN, iz M učne Reke, bio je u logoru »Danica« 1941. godine. 
206) BOGDANOVIĆ ĐURO, iz Reke Koprivničke, bio je u logo­
ru 1941 godine. 207) ŠOŠTARIĆ IVAN,62 iz H lebina, iz logora 
»Danice« je otkupljen za 50000 kuna preko  jednosga ustaskog 
stražara.63 Slijedi grupa od 16 ljudi, koji su u logor dovedeni iz 
Vojakovca, općina Križevci. 208) BOŽIĆKOVIĆ ĐURO bio je u 
logoru »Danici« od travnja do srpn ja  1941. godine. Odveden je u  
Jadovno i ubijen. 209) BOŽOVIC BRANKO iz logora »Danice«, 
gdje je bio od travnja do srpnja, odveden je u Jadovno gdje je 
ubijen. 210) BOŽOVIĆ NIKOLA bio je u logoru od travnja do 
srpnja 1941, odveden je u Jadovno gdje je i ubijen. 211) BOZO- 
VIĆ PERO u logoru je bio od  travnja do srpn ja  1941. godine. Po­
ginuo je u Jadovnu 1941. 212) CAPAN MILAN u logoru je bio od 
travnja do srpnja 1941. Poginuo je u  Jadovnu 1941. 213) MIR- 
KOVIĆ GAJO bio je u logoru od travnja do srpnja 1941. Ubijen 
je u Jadovnu. 214) MIRKOVIĆ NENAD bio je u logoru od trav­
nja do srpnja 1941. ubijen je u Jadovnu. 215) MIRKOVIĆ NIKO­
LA bio je u logoru od  travnja  do srpn ja  1941. Poginuo je u  Ja­
dovnu. 216) MIRKOVIĆ TRIVO bio je u logoru od travnja do 
srpnja 1941. ubijen je u Jadovnu. 217) NOVAKOVIĆ ALEKSA 
bio je u logoru od travnja do srpn ja  1941. Odveden je i ubijen u 
Jadovnu. 218) NOVAKOVIĆ NIKOLA bio je u logoru od travnja 
do srpnja 1941. O dveden je u Jadovno i tam o ubijen. 219) RA- 
KIĆ ADAM bio je u logoru od travnja do srpnja 1941. Poginuo je 
u Jadovnu. 220) RAKIĆ GOJKO bio je u logoru od travnja do 
srpnja 1941. Ubijen je u Jadovnu. 221) ROZINFELT LUJO bio je 
u logoru od travnja do srpn ja  1941. Poginuo je u Jadovnu. 222) 
TONKOVIĆ ADAM bio je  u  logoru od travnja do srpn ja 1941. 
Odveden je u Jadovno i ubijen. 223) TONKOVIĆ GAJO u logoru 
je bio od travnja do  srpn ja  1941. Iz logora je odveden u Jadovno 
i ubijen. 224) LIVADA MANOJLO, iz Koprivnice, bio je u  logoru 
1941. godine. Ubijen je u  logoru. 225) LIVADA MILAN, iz K opri­
vnice u logoru je  bio 1941. Iz logora je o tprem ljen u Jadovno 
gdje je ubijen 1941. 226) SMOUANOVIĆ ILIJA, iz Koprivnice, iz 
logora »Danice« je odveden u Jadovno gdje je ubijen, 1941. go­
dine. 227) GRUBIĆ MILOVAN, iz Koprivnice, u logoru je bio 
1941. Daljnja sudbina nije poznata. 228) SALAJIĆ IVAN, iz Ko­
privnice, bio je u logoru 1941. Daljnja sudbina je nepoznata. 
229) RUŽlĆ DRAGO, iz Koprivnice, bio je u logoru 1941. Odve­
den je u Jadovno i pogubljen. 230) TRBOJEVIĆ JOVAN, iz Ko­
privnice, u logoru je bio 1941. Ubijen je u logoru. 231) ROSAN- 
DIĆ JOVAN, iz K oprivnice, bio je u  logoru 1941. Odveden je u 
Jadovno i tamo ubijen. 232) HIRŠL IVAN, iz Koprivnice, bio je u 
logoru 1941. ubijen je u logoru. 233) DR MALANČEC VLADO, iz 
Koprivnice, u logor je doveden u  travnju 1941. Pušten je  iz logo­
ra. 234) RADIĆEVIĆ NENAD, iz Koprivnice, bio je u logoru 
1941. Daljnja sudb ina je nepoznata. 235) SIVOŠ JOSIP, iz K opri­
vnice, bio je u logoru 1941. Pušten je iz logora. 236) PETRIĆE- 
VIĆ STJEPAN, iz K oprivnice, bio je u logoru 1941. Daljnja sud ­
bina je nepoznata. 237) ŠPANIĆ STJEPAN, iz Koprivnice, u lo­
goru je bio 1941. Pušten je  iz logora. 238) VITAS TEODOR, iz 
Koprivnice, prilikom  hapšenja  i odvođenja u logor bio je p en ­
zioner. U logoru je bio od 1. svibnja do kraja lipnja ili početka 
srpnja kada je odveden u Jadovno. Tamo je pogubljen. Javio se 
dopisnom  kartom  sa željezničke stanice u Gospiću svojoj su­
pruzi. 239) TRBOJEVIĆ DUŠAN, iz Koprivnice, bio je u logoru 
sa Vitasom. Kako se može vidjeti iz dopisne karte koju je poslao 
Vitas iz Gospića zajedno su o tp raćen i u Jadovno.
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B IL JE Š K E
1. K a o  o č e v id a c  izja v u  je  d a o  J a k o b  Č ani k o ji je  s ta n o v a o  n a  D a n i­
c i. Od z a p o s le n ih  u lo g o r u  » D a n ic i«  izjavu  je  d a o  M artin  K o k o r  
k o ji je  o b a v lja o  d u ž n o s t  b la g a jn ik a .
2. Im en a  is ta k n u tih  č la n o v a  K PJ izn ije ta  su  u ra d o v im a  S. V e la g ića  
» S v je d o č a n stv a  o  lo g o r u  D a n ic i  u K o p r iv n ic« , B je lo v a r  1969. i F. 
H o rv a tića  » L o g o r  D a n ic a  u  K o p r iv n ic i« , P o d ra v sk i z b o r n ik  1975.
3. M artin  N e m e c  u sta ša -e m ig r a n t  s a  Janka P u ste  i I ta lije  b io  je  o d  
s tr a n e  u s ta šk o g a  S ta n a  iz  Z a g reb a  im e n o v a n  i p o s ta v lje n  za  n a ­
m je sn ik a  za  g ra d  i k o ta r  K o p r iv n ic u  5. sv ib n ja  1941, a u je d n o  je  
o b a v lja o  i  d u ž n o s t  p r v o g  lo g o r n ik a  lo g o ra  »D an ice«  kraj K o p r i­
v n ic e .
4. Izjava  p o d  in v . b r o jem  4018.
5. Izjavu  p o s la o  u M GK  18. travn ja  1981.
6. Inv. broj 4021.
7. D r D u ša n  D e p r a to , lo g o r a š  » D a n ice« , k o ji je  iz lo g o ra  p u š te n  na  
s lo b o d u .
8. U lo g o ru  je  b io  o d  13. ru jn a  1941. d o  15. s tu d e n o g a  1941.
9. U s ta še  ga u b ile  1941.
10. Izjava  p o d  in v . b r o jem  4024.
11. Izjava p o d  in v . b r o jem  4027.
12. Inv . broj 4022.
13. F lo r ija n  F u rd a  d a o  je  izja v u  u M G K . P o d a c i k o je  je  d a o  su  n e p o t ­
p u n i, a m is l i  n e d o r e č e n e .
14. M is li  u d a to j iz ja v i su  n e d o r e č e n e .
15. M irk o  F ila jd ić , p r o fe s o r  s v e u č il iš ta  u Z agrebu.
16. Inv . broj. 4024.
17. B io  je  č la n  CK  K PH .
18. B io  je  č la n  CK  K P H .
19. Iz lo g o ra  je  p o b je g la  u n a p r ijed  o r g a n iz ir a n o m  p a rtijsk o m  v ezo m  
sa  A n k om  B u to r a c  n a  B o ž ić  1941.
20. Inv. b roj 4025.
21. P rof. ing . V ik to r  Š im e k .
22. O vo je  p o d a ta k  k o ji g o v o r i  o  n a jra n ijem  d a tu m u  d o v o đ e n ja  u lo ­
gor.
23. A k a d e m sk i s lik a r  iz  Z a g reb a  iz r a d io  je v e lik i  b roj p o r tre ta  lo g o ­
ra ša  »D a n ice« .
24. Inv . broj 4026.
25. P rof. n a  P r e h r a m b en o  b io te h . fa k u lte tu  S v e u č iliš ta  u Z agrebu.
26. Inv . broj 4027.
27. P rof. M ilan  R a d ek a  iz  K a rlo v c a .
28. A d v o k a t iz K o p r iv n ic e , b io  je  b ra t žen e  p ro f. R a d ek e .
29. S p o m e n ic a  1960, Zgb I lic a  7, S v e š t. ud ru žen je .
30. Im e  m u  je v e ć  n a v e d e n o  p o d  b r o jem  61.
31. Im e  jo j je  n a v e d e n o  p o d  b r o jem  22 .
32. Im e  m u  je  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b ro jem  4028.
33. Im e  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b r o jem  4029.
34. E v id e n tir a n  k a o  žrtva  fa š iz m a  u d o k u m e n tim a  SU B N O R -a g rad a  
S arajeva .
35. Inv. broj 4030.
36. T o k o m  sv ib n ja  i l ip n ja  iz  lo g o ra  se  s ta ln o  ja v ljao  d o p is n im  karta- 
m a.
37. B io  je  č la n  K P  o d  1934, č la n  M jesn o g a  K o m ite ta  K P H  Z agreb .
38. Im e  m u  je  z a p isa n o  n a  d o p is n o j  karti k o ju  je  M ilen k o  M a rk o v ić  
p o s la o  27. sv ib n ja  1941.
39. In v . b ro j 4031.
40. U t o m  ra z d o b lju  ja v ila  s e  p ism o m  iz Đ a k o v a  u k o je m  je  p is a la  da 
o d la z e  n e k u d a  »na rad «.
41. P u š te n a  je  n a  s lo b o d u .
42. S in  k n j iž e v n ic e  In e  J u n -B rod a .
43. Im e  d a to  u izjav i p o d  in v . b ro jem  4032.
44. B io  je  d o p is n ik  z a g r eb a čk ih  i b e o g r a d sk ih  lis to v a  iz  S r e m sk e  Mi- 
tro  v ic e . Im e  m u  je  d a to  u izjav i p o d  in v . b ro jem  4033.
45. U is t im a  je  tra ž io  d a  m u  s e  p o ša lje  h rana .
46. Im e  m u  je  u p is a n o  u m em o r ija ln u  k n jig u  žrtava u s ta šk ih  p o k o lja  
u S r e m sk o j  M itr o v ic i.
47. In v . b ro j 4034.
48. P o b je g a o  je  iz  lo g o ra  i o t iš a o  u p a r tiz a n e . N o s ila c  je  » P a rtiza n sk e  
s p o m e n ic e  1941.«
49. Im e  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b ro jem  40351.
50. Im e  m u  je  d a to  u iz ja v i p o d  inv . b ro jem  4036
5 1 . N a p is a o  ju  je  i l i  k ra jem  lip n ja  i li  p o č e tk o m  srp n ja .
52. In v . b ro j 4037.
53. Im e  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b ro jem  4038.
54. Inv . b ro j 4039.
55. Im e  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b ro jem  4040
56. N a p is a o  ju  je  11. srp n ja  1941. U njoj ja v lja  da ć e  lo g o r a š i  b iti  ot- 
p r e m ljen i ili  u J a d o v n o  i li  u G o sp ić .
57. Im e  m u  je  d a to  u iz ja v i p o d  in v . b r o iem  4041.
58. In v . b ro j 4042.
59. Im e  m u  je  n a v e d e n o  p o d  red n im  b r o iem  91.
60. In v . b ro j 4066.
« ! °  je.  ® V P n.Iza to r  k a z a lišn o - lite r a r n o g  ž iv o ta  u K o p r iv n ic i.
62. O tac  M iliv o ja  M a rija n a .
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